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новой модели. Только это позволит гарантировать, что новые версии 
найдут спрос у потребителя и заработают прибыль для предприятия. 
Прискорбно, что большинство компаний не прибегает к этому 
относительно легкому, способу решению проблемы. Хотя 
маркетинговые команды и команды производственников постоянно 
общаются между собой, решая рядовые вопросы, они не могут достичь 
взаимопонимания относительно стратегии. 
Другой, более успешный опыт компаний лидеров в области 
кастомизации, предлагает в качестве компромисса не только 
взаимодействие отдельных отделов, но на работу в команде, члены 
которой представляют разные отделы и подразделения одного 
предприятия. Необходимо свести к минимуму сложность процесса 
коммуникации и взаимодействия внутри компании и увеличить 
рентабельность всего процесса. 
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Актуальність теми наукової роботи  полягає в тому, що на будь-
якому етапі діяльності підприємства існує вірогідність кризи його 
розвитку. Кризові явища в діяльності підприємства можуть бути 
тимчасовим явищем, а можуть привести підприємство до фінансового 
краху, перетворивши його на банкрота.  
Аналіз господарсько-фінансового стану підприємства з метою 
подальшого прогнозування вірогідності банкрутства виконаний за 
даними ВАТ «Маріупольський завод важкого машинобудування». 
У роботі пропонована інтегральна оцінка платоспроможності 
підприємства,її послідовність  така:  
І етап. Визначення основних напрямів оцінки. До таких напрямів 
віднесені ліквідність підприємства і якість його активів. 
ІІ. етап. Вибір окремих фінансових коефіцієнтів по кожному з 
аналітичних напрямів.  
ІІІ етап. Визначення для кожного з коефіцієнтів  критичного 
(нормативного) значення. 
ІV. етап. Визначення значущості окремих коефіцієнтів. 
V. етап. Формування узагальнювальних показників.  
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VІ. етап. Формування інтегрального показника платоспроможності 
підприємства з урахуванням всіх вибраних напрямів. 
Відповідно до пропонованої формули розрахована інтегральна 
оцінка платоспроможності. Вона показала, що рівень 
платоспроможності підприємства перебував у аналізований період на 
задовільному рівні, і високу ймовірність банкрутства не очікуємо. 
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Загальні тенденції ринку праці в Україні в 2013 році: 
 Зміщення акцентів на оптимізацію витрат, розвиток напрямків 
роботи з персоналом, які приносять прибуток, – продажі й стратегічні 
напрямки компаній. Вакансії в інших секціях виникають найчастіше у 
зв’язку з точковою заміною співробітників. 
 Докризова політика щорічного тотального перегляду зарплати 
або індексацій у більшості компаній не проводиться. Зарплати 
підвищуються точково, найбільш цінним спеціалістам і в основному за 
рахунок економії. Або в окреслених державним регулюванням рамках, 
але, як правило, не більше 10 %. 
 Тотальних скорочень на ринку немає, і поки не 
передбачається. З іншого боку, є перетікання ресурсів і оптимізація 
штату відповідно до актуальних потреб компанії, і, як наслідок, 
відчуття нестабільності у багатьох співробітників. За рахунок цього, а 
також за рахунок зростання окремих галузей на ринку праці, 
спостерігається невелика позитивна динаміка – на 20 % більше 
вакансій у порівнянні з минулим роком. 
 У зв’язку з обмеженими можливостями для матеріальної 
мотивації, особливого значення набувають програми нематеріальної 
мотивації, де новим трендом стає можливість працювати за гнучким 
графіком або частково з дому. У виробництві основна роль належить 
нематеріальній мотивації в розширенні соціальної інфраструктури 
виробництва. 
 Попит на молодих спеціалістів присутній, але далеко не в усіх 
компаніях. Компанії зацікавлені в талановитих студентах, проте 
програми розвитку й гарантовану самореалізацію можуть 
запропонувати тільки великі, найчастіше виробничі компанії. 
 На ринку праці України затребувані програмісти, а також ті, 
хто вміє виробляти й продавати. Для таких спеціалістів пропонують 
